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ECONOMY AND SPEEDCODE
U. S. DEPT. AGRICULTURE 
LICENSE N». 40144
SPECIALTY f
MAINE SEED ANDl 
TABLE POTATOES!
- w a - ^ C H A R L E S  J .  B R E T T
0 r ^ T a T - CARLOT DISTRIBUTOR
* f POTATOES
M IS  19 1940 CARIBOU, MAINE
TELEPHONES
473-476
, M M j U S ÎA , M A lN i
August 16, 1940
To The Honorable Frederick Robie 
Secretary of State for the State of Maine
This is  to ce r t ify  that at the Primary Election held on the 17th' 
dav o f J u n e .  1940« the name of Kriwln ** Ja& \ r — - -
candidate for the o ffic e  o f State Senator for Aroostook County on the 
Democratic b a llo t ; that the said Edwin Sirois was one of the three candi­
dates for State Senator for  Aroostook County on the Democratic tioket, 
receiving a majority o f the votes cast, and he was duly declared to be 
nominated for that o ff ic e  to be voted for at the biennial State Election to 
be held on September 9, 1940; that a certifica te  of nominet ion was duly issued 
to the said Edwin S irois , and his acceptance o f the nomination duly signed 
and returned to the o ffioe  o f the Secretary o f State*
On the 9th day of August, 1940 Edwin Sirois died*
This is  to oertify  that on the 16th day of August 1940 there was 
held a duly called meeting o f the regularly elected Democratic County 
Committee for the County o f Aroostook at which a majority o f the members 
o f the Committee constituting a quorum for the transaction of business 
was present; that at this meeting the committee, by unanimous vote, nominated 
John S. Johnson o f Fort F airfield , for the o ffio e  of State Senator for 
Aroostook County to f i l l  the vaoancy caused by the death o f Edwin S iro is ; 
that this action is taken under and by virtue o f Section 36 of Chapter 7 of 
the Revised Statutes o f 1930 as amended, the time remaining before the date 
o f the biennial State Eleotion being insufficient for the use o f any alternative 
method fbr making such nomination to f i l l  said vaoancy*
Dated at Caribou, Maine, August 16, 1940*
oratio Couro   nt y Committ ee" 
Aroostook County
STATE OF MAINE 
Aroostook, ss* August 16, 1940
Then personally appeared the above named Charles J* Brett and made 
oath that the foregoing ce rtifica te  by him signtfcpi^a his said oapaoity is true*
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Notary Public
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